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Плакат (лат.placatum) с давних времен представлял собой объ-
явление, свидетельствующее о собы-
тии, которое имело большое значе-
ние в жизни общества. Популярность 
данного вида графики, вследствие 
большеформатности, броскости ком-
пановки на листе изображения, тек-
ста расширило его функции и стало 
рассматриваться как афиша, реклама, 
наглядная агитация, пропаганда. Пла-
кат был всегда обращен к широкой ау-
дитории – это обуславливает характер 
его выразительных средств: 
1) комбинирование понятий «прос-
то», «понятно», «выразительно»;
2) отображение наиболее яркого 
момента, образа (символа);
3) краткость, удобочитаемость 
шрифта, злободневность надписи;
4) взаимосвязанность и взаимо-
обусловленность изображения и текста.
Тоталитаризмпредставляющий со-
бой доктрину, которая объединяет три 
движения, как ленинско-сталинская 
стадия большевизма, муссолиниевс-
кий фашизм и гитлеровский нацио-
нал-социализм. Онипроизвели иден-
тичную художественную концепцию 
и тот же самый вид официального ис-
кусства [2, стр. 3]. Наиболее полно он 
выразился в плакате. Рассмотрению 
этих тенденций посвящали свои тру-
ды Григорьева О.И., Голомшток И.Н., 
Лифшиц М.А., Недошивин Г.А., Тур-
чин В.С. и др.
С момента возникновения тота-
литарные государства формировали 
искусство в строгом соответствии с 
идеологией государства. Таким обра-
зом, перед ним ставится жесткая цель; 
всякое инакомыслие уничтожается. 
Так было в России с приходом к влас-
ти большевиков и в Германии – с при-
ходом национал-социалистов. 
Общими для всех стран было: 
1) объявление культуры идеологи-
ческим оружием борьбы за власть, 
2) монополизация всех форм и средств 
художественной жизни, 3) создание 
аппарата контроля и управления ис-
кусством, 4) отторжение всех стилей и 
направлений, которые не «ложились» 
в официальную тенденцию. Для Рос-
сии был отобран социалистический 
реализм. Для Германии – «искусство 
Третьего Рейха», основанного на клас-
сических принципах (выражающегося 
на деле личными пристрастиями фю-
рера и ближайшего окружения). 
В России основы тоталитариз-
ма закладывались внутри авангарда, 
который выдвинул идею «служения 
искусства революции и государству». 
Отсюда национализация художест-
венных фондов, средств информации, 
системы образования, сложение идеи 
партийности культуры. Например, 
условный образ с пропагандистским 
текстом плакат Л.М. Лисицкого (1890-
1941) «Клином красным бей белых» 
(см. рис.1).
В Германии радикальное движе-
ние дадаизма и национальной формы 
экспрессионизма несло в себе эмоци-
ональный заряд отрицательного отно-
шения к реальности. Остросоциаль-
ное объединение «Новая веществен-
ность» выдвигало призыв к братству 
всех людей. Пожалуй, эти примеры 
– свидетельство идентичности стран, 
где партийные руководители были 
едины в стремлении осуществлять 
контроль над искусством, которое 
тесно смыкалось с политикой. Таким 
образом, отношение к нему в конце 
20-х годов XX века было весьма серь-
езным, т.к. оно рассматривалось как 
инструмент для улавливания челове-
ческих душ. Разве что в СССР оно на-
зывалось пролетарским, а в Германии 
– арийским.
Рис. 1. Л.М. Лисицкий, (1890-1941), «Клином красным бей белых», 1920
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Однако с крушением надежд со-
здать в Германии «красную револю-
цию» и выходом на политическую 
арену нацизма, искусство встает на 
новые рельсы – тоталитарной «сталь-
ной романтики» Третьего Рейха, про-
славляющей фюрера и великолепное 
будущее во главе с ним.
В обеих странах создавался обра-
за «идеального» руководителя-вождя: 
безличностный, безликий, канони-
зированный. Весьма показателен в 
этом отношении плакат Х. Ланцинге-
ра (1899-1949) «Гитлер-знаменосец» 
(см. рис. 2). 
И целая плеяда работ художников-
графиков (см. рис. 3), изображающая 
И.В. Сталина как вдохновителя, орга-
низатора побед, с волевой энергией, 
заражающая зрителей. 
Различия в подходе трактовок 
и сути изображений окончательно 
сформировался в годы второй миро-
вой войны. В СССР художественный 
стиль отличался: лаконичностью и 
выразительностью. Основным выра-
ботанным выразительным средством, 
стал прием усиления изображением 
текста, который легко воспринимал-
ся даже при движении. Как правило, 
на листе плаката обычно изображали 
одну-две фигуры. В цветовом отноше-
нии – применялись локальные цвета.
Так, обширно использовался плоскос-
тной красный цвет. Например, плака-
ты Д. Моора, И.М. Тоидзе (см. рис. 4). 
Художники научились внимательней 
вглядываться в лица людей, предавать 
их характеры и учитывать психоло-
гию зрителя (явное к ним обращение) 
– это сделало его еще более активным 
и впечатляющим. При этом, советский 
плакат отличается схематичностью, 
обобщенностью образа, использова-
нием графических метафор. Напри-
мер, образ женщины в виде Родины-
Матери.
В изображении врага применя-
лась карикатурность. Примером тому 
служат работы объединений графиков 
«Боевой Карандаш» и «Кукрыниксы». 
Часто ими использовался опыт пред-
шествующего времени – 20-30 годов. 
Например, ОКНА РОСТА (см. рис. 5).
Плакатное искусство Германии 
военного времени отличалось высо-
ким художественным уровнем. В них 
можно выделить несколько сюжет-
ных линий: прославление фюрера, 
величие немецкого народа, призывы 
к активным действиям. В качестве ме-
тафоры использовался орел, который 
символизировал Третий Рейх. Так, 
певдореалистические плакаты вос-
певали арийские черты, обращались 
к мифологии и готическому этносу. 
Среди наиболее знаменитых мастеров 
Х. Байер, Ф. Альбрехт, Л.Холвейн, 
Х.Сталютер. 
Плакат в Германии в сравнении с 
советским намного статичнее; цвето-
вая палитра ограничена коричневыми, 
синими и черными тонами и лишь 
враг обознался красным цветом. На-
пример, работа неизвестного автора 
(см. рис. 6).
Рис. 2. Х. Ланцингер (1899- 1949) 
«Гитлер-знаменосец» 
(«Hitler the Standard Bearer»). 1930
Рис. 3. 
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Д. Моор.
«Чем ты помог фронту».
1941
И.М. Тоидзе.
«Родина-мать зовет!».
1941
Рис. 4. 
Рис. 5. Объединение «Боевой карандаш» (В.А. Гальба, И.М. Ец, В.И. Курдов, 
Н.Е. Муратов, Г.Р. Петров) «Фашизм – враг человечества». 1939
Рис. 6.
Неизвестный автор.
«Танки – твое оружие». 1941
Сходства в плакатном творчест-
ве СССР и Германии наблюдаются в 
использовании символов. Так, очень 
часто в качестве композиционного 
центра выступают символы: красное 
знамя, серп и молот, Звезда Давида – 
«Холокост», соединение двух рун SS 
– гитлеровский режим (см. рис. 7). 
Формированию патриотических 
чувств народов, вдохновению воинов 
применяли средства высмеивания вра-
га. Особо показательно в этом отно-
шении творчество объединения «Кук-
рыниксы» (М. Куприянов, П. Крымов, 
Н. Соколов), которые способствовали 
рождению портрета-плаката, ставшим 
сильнейшим орудием пропаганды 
(см. рис. 8). 
И все же немецкие художники 
не смогли решить задачу объедине-
ния масс собирательными образами 
солдата или женщины: в плакатах, 
как правило, отсутствовала масштаб-
ность, пластический замысел, но при-
сутствовала любовь к мелким деталям 
и бесполезный реализм. 
Как это не странно, обе страны 
объединяет тоталитарный стиль руко-
водства, где культивировалась жизнь 
по шаблонам. Массовость искусства 
Рис. 7
Боккасиль. «Честь, Преданность, 
Мужество». 1941
Рис. 8. Кукрыниксы (М. Куприянов, 
П. Крымов, Н. Соколов). 
«Три года войны». 1943
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позиционировались как «свобода», 
именно здесь плакат играет одну из 
главных ролей по обеспечению уни-
фикации сознания. Средства, которые 
тоталитарные режимы использовали 
в плакатах для формирования мифа 
своих стран (см. табл. 1).
В любом случае, советская и не-
мецкая плакатная пропаганда была 
нацелена на поддержание идеалов 
государств, боевого духа и восхвале-
ния собственной державы. Искусство, 
как зеркало, отображало реальность 
и тождество тоталитарного сти-
ля. Исторические традиции накла-
дывали свой отпечаток на каждый 
из национальных вариантов этого 
феномена.
Но каждый народ несет ответс-
твенность за свою историю. В совре-
менном мире новое поколение долж-
но извлечь урокииз несчастий нашей 
эпохи, где в первой половине века 
XX века искусство сохранило сущес-
твовавшие приоритеты как мощная 
кульминационная тенденция своего 
времени.
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СССР Германия
общее: 
• Обращение к массам;
• контроль информации и искусства как 
поддержка идеологии пролетариата и мифа о 
достоинствах социализма;
• использование символики (красное знамя, 
серп и молот);
• герои плакатов – пролетариат и вожди: 
простые советскиелюди (рабочий-солдат, 
колхозница-мать, Сталин и руководители партии);
• тексты – патриотического содержания в связи 
с рисунком (как иллюстрация);
• образ врага в виде аллегории
• Обращение к массам;
• контроль информации и искусства для 
формирования унифицированного мышления;
• использование символов (орла как Родины, 
свастики);
• герои плакатов - солдаты (герои), вождь 
(Гитлер с надчеловечным характером),женщины и 
дети (как усиление образа солдата).
• тексты - сила в вооружении, прославление 
нации;
• образ врага - аллегоричен
отличительные особенности:
стилистика
схематичность, условность, 
графичность. 
Позднее - реалистичность, 
живописность
реалистичность, графичность, правильная 
анатомия человека
композиционное
решение
динамичность композиции и 
образов статичность и реже - динамика
цветовая 
палитра
лаконичный (красно-черно-
белый). При изображении 
врага - черный.
Обогащение цветовой 
палитры - с приближением 
Победы
преимущественно коричневый, черный, 
темно-синий, красный при изображении врага
сюжет собирательный (солдат-герой, Родина-мать, женщина) 
Идеалогизированный (мифический, 
рыцарский, готический этнос) 
образ врага сатирико-карикатурный подчеркнуто не арийские черты лица, аллегоричность
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and educational organizations
CERTIFICATION OF EDUCATIONAL PRODUCTS 
AND ACCREDITATION OF INSTITUTIONS 
«MEMORIAL»
The project assumes the 
organization of the thematic 
scientific events, devoted to 
memory of outstanding 
thinkers of mankind, within 
the IASHE projects 
Formation of the international 
community of intellectuals for the 
purpose of finding the 
recommendatory solutions for the 
modern pressing problems; 
publication of exclusive 
information on members of the 
Parliament in the Inter-Intel 
Collegium edition 
INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL 
PARLIAMENT 
